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Рисунок – Структура дистанционного управления  
 
Представленная структура позволяет дистанционно настраивать контроллер, системы 
перемещений и наблюдение за технологическими процессами. 
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При разработке информационных систем часто сталкиваются с целесообразностью повторного 
использования удачных проектных и архитектурных решений, что становится возможным благодаря 
применению паттернов проектирования. 
Любой паттерн проектирования представляет собой формализованное описание часто 
встречающейся задачи проектирования, удачное решение данной задачи, а также рекомендации по 
применению этого решения в различных ситуациях. Кроме того, паттерн проектирования 
обязательно имеет общее наименование. Правильно сформулированный паттерн проектирования 
позволяет, отыскав однажды удачное решение, пользоваться им снова и снова. Важным начальным 
этапом при работе с паттернами является адекватное моделирование рассматриваемой предметной 
области. Это является необходимым как для получения должным образом формализованной 
постановки задачи, так и для выбора подходящих паттернов проектирования. 
Паттерны проектирования можно условно разделить на три основные группы:  
1. Паттерны проектирования распределения обязанностей и взаимодействия отдельных классов или 
объектов информационных систем. 
2. Архитектурные паттерны. 
3. Паттерны интегрирования информационных систем. 
Значительная часть современных корпоративных информационных систем строится на базе 
многоуровневых клиент-серверных решений. Одним из таких решений является применение 
архитектурного системного паттерна «Многоуровневая система (Layers)». В соответствии с этим 
паттерном структурные элементы системы организуются в отдельные уровни со взаимосвязанными 
обязанностями таким образом, чтобы на нижнем уровне располагались низкоуровневые службы и 
службы общего назначения, а на более высоких – объекты уровня логики приложения. При этом 
взаимодействие и связывание уровней происходит сверху вниз. Связывания объектов снизу вверх 
следует избегать. 
Как видно из рисунка, типичными уровнями логической архитектуры системы являются: слой 
представления, слой бизнес-логики и слой источника данных. 
Слой представления охватывает все, что имеет отношение к общению пользователя с системой. 
К главным функциям слоя представления относится отображение информации и интерпретация 
вводимых пользователем команд с преобразованием их в соответствующие операции в контексте 
домена (бизнес-логики) и источника данных. 
Источник данных – подмножество функций, обеспечивающих взаимодействие со сторонними 
системами, которые выполняют. 
Преимущества использования данного паттерна заключается в том, что система может быть 
разработана пошагово. Использование системного паттерна «Многоуровневая система (Layers)» 
позволяет разработчику быстрее найти правильное архитектурное решение. Модель системы, 
построенная с использованием этого паттерна, более проста и наглядна, чем стандартная модель. 
При этом, несмотря на простоту и наглядность, такая модель позволяет глубоко и всесторонне 

















Рисунок – Уровни логической архитектуры системы 
 
Применение паттернов проектирования повышает устойчивость разрабатываемых систем к 
изменению требований и упрощает неизбежную последующую доработку систем. 
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Не могу не согласиться с великим русским ученым М.В.Ломоносовым, который говорил: 
«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит». И правда! Достижения в 
области математики как науки используются во всех сферах человеческой жизни и деятельности. 
Явным примером этого является применение пределов в экономических расчетах. 
В практических расчетах экономического типа в основном применяют проценты, начисляемые 
за фиксированные одинаковые интервалы времени (год, полугодие, квартал и т.д.). Время – 
переменная. Рассмотрим формулу сложных процентов: 
S = P ( 1 + i) n. 
Здесь P – первоначальная сумма, i – ставка процентов (в виде десятичной дроби), S – сумма, 
образовавшаяся к концу срока ссуды в конце n -го года. Рост по сложным процентам представляет 
собой процесс, развивающийся по геометрической прогрессии. В финансовой практике часто 
сталкиваются с задачей: по заданной сумме S, которую следует уплатить через некоторое время n, 
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Обобщим формулу сложных процентов для случая, когда проценты начисляются m раз в году:  
S =P (1 + i/m) mn.  
Здесь m – число периодов начисления в году, i – годовая или номинальная ставка. Чем больше 
m, тем меньше промежутки времени между моментами начисления процентов. В пределе при m, 











, то S = P e in.  
Пример. Пусть в конце каждого года в течение четырех лет в банк вносится по 1 млн. рублей, 
проценты начисляются в конце года, ставка - 5% годовых. В этом случае первый взнос обратится к 
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